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анотація. Мета дослідження: розробка та удосконалення підготовки фехтувальників за допомогою інклюзивного 
тренування для підвищення спортивних результатів та формування позитивного відношення до осіб з обмеже-
ними можливостями.
Методи. Три місяці проводились сумісні тренування між спортсменами-фехтувальниками спортивного клубу 
«Уніфехт» та фехтувальників на візках. Було проведено попереднє та заключне тестування спортсменів на мішені, 
на якій були змальовані цілі, визначалась кількість влучень. Також, тренером під час індивідуального уроку 
проводилось тестування для перевірки якості виконання спортсменом захисних та атакуючих прийомів. Про-
водилися попереднє та заключне анкетування для виявлення думки тренерів, викладачів кафедри фехтування, 
спортсменів-фехтувальників та спортсменів-фехтувальників на візках та студентів факультету фізичного вихо-
вання і спорту ХНПУ імені Г.С. Сковороди про стан відношення спортсменів обох категорій спорт та «Інваспорт» 
в Україні. В анкетуванні взяли участь 40 респондентів: студенти 3-го курсу (10 осіб), спортсмени-фехтувальники 
(10 осіб) ,викладачі кафедри фехтування (5 осіб), спортсмени-фехтувальники на візках (8 осіб), тренери з фехту-
вання (5 осіб), тренери з фехтування на візках (2 особи).
Результати. Дослідження вказує, що в Україні, незважаючи на високі результати спортсменів з інвалідністю, 
існують проблеми, які впливають на бажання людей з особливими потребами займатися спортом, серед ос-
новних причин можна виділити низький рівень фінансового забезпечення та низька якість медичного обслу-
говування. За результатами дослідження  основним критерієм, стимулюючим людей з особливими потребами 
займатися фехтуванням на візках, респонденти відносять: самовираження і самореалізація (68%), можливість 
спілкування (21%), і матеріальне забезпечення (11%). Факторами незначного інтересу до занять фехтування на 
візках є, відсутня мотивація до занять людей з особливими потребами 26%; соціальна політика держави 23%; 
недосконалість матеріально-технічної бази в спеціалізованих закладах 20% респондентів. В той же час 60% опита-
них людей без вад здоров’я, схильні до надання допомоги в проведенні різних спортивних заходів; 30% погодять-
ся допомогти, якщо не будуть зайняті іншими справами (робота, навчання, особисті обставини). 
Результати проведеного анкетування та тестування технічних здібностей фехтувальників свідчать, що спільні 
тренування є ефективними для спортсменів обох категорій. 
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постановка проблеми. Параолімпій-
ський спорт, який почав своє формування в другій 
половині ХХ століття, є одним з ефективних засо-
бів реабілітації та соціальної адаптації спортсменів 
з особливими потребами [3,6]. Фехтування на віз-
ках є частиною міжнародного параолімпійського 
руху з перших Параолімпійських ігор 1960 року в 
Римі. Також фехтування на візках є невід’ємною 
частиною програми літніх Параолімпійських ігор, 
активно розвивається як на міжнародному так і на 
національному рівні.
Команда українських фехтувальників приєдна-
лася до світового параолімпійському руху з 2000 
року. І за цей короткий термін українці змогли 
досягти високих спортивних результатів. Про це 
свідчать здобутки Параолімпійських ігор: Афіни 
(2004  р.) – золото та бронза; Пекін (2008 р.) – дві 
бронзи; Лондон (2012 р.) – срібло, а також впевнені 
перемоги на Чемпіонатах та Кубках світу. Це до-
водить, що фехтування на візках є унікальним за-
собом соціалізації людей з особливими потребами, 
які мають різні ступені ураження опорно-рухового 
апарату та різні функціональні можливості [4].
аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз науково-методичної літератури з питань 
фехтування на візках свідчить, що дослідження 
переважно присвячені вивченню функціональ-
них можливостей фехтувальників на візках [7], їх 
спортивній підготовці та виявленню адаптаційних 
механізмів організму [1-2]. Наявність незначної 
кількості робіт, присвячених вивченню соціальних 
аспектів розвитку фехтування на візках та вдоско-
налення його організаційної структури визначило 
актуальність даних досліджень.
Відсутність визначеної ефективності про-
ведення спільних тренувань фехтувальників та 
фехтувальників з обмеженими можливостями, як 
засобу соціалізації, підвищення рівня спортивної 
майстерності та отримання фехтувального досвіду 
у незвичайних умовах обумовили актуальність екс-
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периментально розробленого інклюзивного трену-
вання в фехтуванні.
зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконана у відповідності 
з планом науково-дослідної роботи кафедри фіз-
культурно-оздоровчого та спортивного фехтуван-
ня ХНПУ імені Г.С. Сковороди № держ. реєстрації 
0114U003929.
Матеріали і методи
Мета дослідження: розробка та удосконалення 
підготовки фехтувальників за допомогою інклю-
зивного тренування для підвищення спортивних 
результатів та формування позитивного відношен-
ня до осіб з обмеженими можливостями.
Методика. За допомогою аналітичного огляду 
наукової літератури були вивчені питання, пов’язані 
з історичними аспектами розвитку фехтування на 
візках, особливостями організаційної структури 
та соціально-гуманістичними принципами фех-
тування осіб з обмеженими можливостями. Були 
визначені соціальні та організаційні умови розви-
тку фехтування на візках у світі, виявлено основні 
тенденції розвитку фехтування на візках в Україні. 
Для оцінки тактичної підготовки, було проведе-
но тестування спортсменів на мішені, на якій були 
змальовані цілі, визначалась кількість влучень. Та-
кож, тренером під час індивідуального уроку про-
водилось тестування якості виконання спортсме-
ном захисних та атакуючих прийомів.
Також було проведено попереднє анкетуван-
ня для виявлення думки тренерів, викладачів ка-
федри фехтування, спортсменів-фехтувальників, 
спортсменів-фехтувальників на візках та студентів 
факультету фізичного виховання і спорту ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди про стан відношення спортс-
менів до «Інваспорту» в Україні, шляхом відповідей 
респондентів на систему стандартизованих питань 
анкети. В анкетуванні взяли участь 40 респонден-
тів: студенти 3-го курсу (10 осіб), спортсмени-фех-
тувальники (10 осіб), викладачі кафедри фехтуван-
ня (5 осіб),  спортсмени-фехтувальники на візках 
(8 осіб), тренери з фехтування (5 осіб), тренери з 
фехтування на візках (2 особи).
Після попереднього тестування та анкетуван-
ня протягом трьох місяців проводилися спільні 
тренування між спортсменами-фехтувальниками 
спортивного клубу «Уніфехт» та фехтувальниками 
в категорії «Інваспорт». Всі фехтувальники мали 
два тренування на тиждень та виконували завдан-
ня спеціальної фізичної підготовки (СФП) сидячи 
у візках. В проведенні тренувань допомагали сту-
денти факультету фізичного виховання ХНПУ ім. 
Г.С. Сковороди. 
По закінченню трьох місяців спільних тре-
нувань було проведено повторне тестування та 
анкетування.
За допомогою методів синтезу та узагальнен-
ня визначались історичні та організаційні аспек-
ти фехтування на візках на території України і в 
світі, досліджувалися їхні особливості. Адже 
структурні компоненти одного й іншого систем-
но взаємопов’язані. Метод порівняння реалізо-
вано шляхом виявлення спільного і відмінного в 
баченні проблематики соціальної інтеграції осіб з 
особливими потребами та гуманізації суспільства 
між різними категоріями респондентів, а також у 
порівнянні особливостей проведення змагань та 
організаційної структури фехтування на візках за 
олімпійською та параолімпійською програмами.
Вихідні характеристики порівнювалися між 
групами з використанням t – критерію Стьдента 
(неперервні змінні), тесту Манна-Уїтні для по-
рівняння розподілу порядкових змінних та тесту 
Уiлкоксона (пов’язані вибірки).
Результати дослідження
Аналіз науково-методичної літератури та ін-
формації мережі Інтернет, дозволив визначити, 
що фехтування виникло і розвивається протягом 
багатьох тисячоліть. На сучасному етапі розвитку 
спорту фехтування характеризується не тільки 
оздоровчо-реабілітаційної, але й спортивно-при-
кладної спрямованістю. Для людей з особливими 
потребами фехтування на візках є ще й засобом 
соціальної інтеграції. Разом з тим, існує недостатня 
кількість наукових досліджень з проблематики со-
ціальної адаптації людей з особливими потребами 
за допомогою занять руховою активністю зокрема 
фехтуванням на візках. 
Результати проведеного нами анкетування до-
вели, що переважна частина опитуваних у своєму 
повсякденному житті не зустрічається з особами з 
особливими потребами та не звертає уваги на цю 
проблему. Однак, багато респондентів вважає, що 
заняття спортом може допомогти людям з обме-
женими можливостями удосконалити свої рухові 
навички, допоможе їхньому самовираженню та 
самореалізації.
В Україні, незважаючи на високі результати 
спортсменів з інвалідністю, існують проблеми, які 
впливають на бажання людей з особливими по-
требами займатися спортом. За результатами анке-
тування було визначено, що основним критерієм, 
стимулюючим людей з особливими потребами за-
йматися фехтуванням є: самовираження і саморе-
алізація (68 %), можливість спілкування (21 %) і 
матеріальне забезпечення (11 %) (Рис. 1). 
Також було виявлено, що спортсмени-інваліди 
мають деякий психологічний дискомфорт у по-
всякденному житті та мають потребу в підвищенні 
соціальної інтеграції.
обговорення результатів дослідження. Це до-
слідження показує, що інклюзивні заняття мають 
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великий вплив на підвищення соціальної інтеграції 
людей в інші категорії суспільства. 
Організаційно-управлінська система фехту-
вання на візках у структурі міжнародного пара-
олімпійського руху представлена Міжнародною 
федерацією колясочників та ампутантів (IWAS), 
Міжнародним комітетом фехтувальників на візках 
(IWFC) і Міжнародною федерацією фехтування 
(FIE). FIE розробляє офіційні правила і відповідає 
за проведення змагань як за олімпійським, так і 
параолімпійському фехтування. Система змагань 
в Олімпійських та Параолімпійських фехтуванні 
відрізняється специфікою їх організації та прове-
дення, котра обумовлена нозологічними особли-
востями спортсменів з інвалідністю [8].
Організаційна структура фехтування на віз-
ках в Україні почала своє формування відносно 
недавно, проте підтримка з боку Національного 
комітету спорту інвалідів України та Українського 
центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Ін-
васпорт» сприяють успішній участі вітчизняних 
спортсменів на міжнародних змаганнях найвищо-
го рівня (Дацко Антон - 3місце на Параолімпій-
ських іграх у Лондоні, 2012). У теж час фехтування 
на візках найбільш активно розвивається тільки 
в шести регіонах України: Київ, Харків, Микола-
їв, Львів, Луцьк та Запоріжжі, що свідчить про 
необхідність і перспективність його розвитку в 
нашій країні. Подальший розвиток фехтуванням 
на візках призведе не тільки до його популяриза-
ції, а й збільшенню кількості людей з особливими 
потребами, які займаються руховою активністю і 
спортом.
В результаті досліджень було визначено, що в 
Україні, незважаючи на високі результати спортс-
менів з інвалідністю, існують проблеми, які вплива-
ють на бажання людей з особливими потребами за-
йматися спортом. Факторами незначного інтересу 
до занять фехтуванням на візках є: відсутня моти-
вація до занять людей з особливими потребами (26 
% опитуваних); соціальна політика держави (23 %); 
недосконалість матеріально-технічної бази в спе-
ціалізованих закладах (20 % респондентів). У той 
же час 60 % опитуваних здорових людей схильні до 
надання допомоги в проведенні різних спортивних 
заходів; 30 % погодяться допомогти, якщо не будуть 
зайняті іншими справами (робота, навчання, осо-
бисті обставини). Ці дані свідчить про гуманність 
українських людей, що також стане фактором, що 
сприятиме розвитку адаптивного спорту.
За три місяці сумісних тренувань ми нама-
гались об’єднати спортсменів в один згуртова-
ний колектив, який не ділився на спортсменів та 
спортсменів-інвалідів. 
За результатами повторного тестування мож-
на зробити висновок, що у практично всіх спортс-
менів вірогідно покращились технічні результати 
(р<0,05). спортсмени-фехтувальники, які діяли 
у незвичних для себе обставинах, покращили 
свої технічні результати за рахунок переважної 
роботи верхніми кінцівками, сидячі у візку. Тоб-
то при цьому вся увага концентрується на верх-
ній половині тулуба. Фехтувальники категорії 
«Інваспорт», за нашою думкою, покращили свої 
результати завдяки різноманіттю суперників, їх 
фехтувальних стилів та техніки виконання дій. 
Тренуючись на одному рівні зі спортсменами-
фехтувальниками, фехтувальники з обмеженими 
можливостями змогли подолати дискомфорт та 
почувати себе більш розкуто та впевнено, за ра-
хунок чого збільшився рівень самовираження і 
самореалізації, що підтверджувалося результата-
ми анкетування.
висновки. Аналіз науково-методичної літе-
ратури дозволяє стверджувати, що в Україні мала 
кількість наукових  досліджень з питань підготов-
ки спортсменів з фехтування на візках. Концепція 
розвитку адаптивного спорту в Україні має підтри-
муватися на державному рівні, що підтверджуєть-
ся попитом на розробку науково-методичного за-
безпечення різних складових процесу підготовки 
спортсменів з особливими потребами. 
Після трьох місяців спільних тренувань був 
проведений повторний тест, за результатами яко-
го можна зробити висновок, що у всіх спортсменів 
вірогідно покращились технічні результати порів-
няно з попереднім періодом (р<0,05). За допомо-





Рис. 1. Структура критеріїв, що стимулюють осіб з особливими потребами 
займатися фехтуванням за даними анкетування
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инклюзивные тренировки в Фехтовании  
как средство изменения отношения к лицам 
с ограниченными возможностями
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Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
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інклюзивні тренування мають позитивний вплив 
на зміцнення стосунків між обома категоріями 
спортсменів.
Подальші напрямки досліджень будуть спрямо-
вані на пошук нових методів роботи з фехтуваль-
никами з особливими потребами.
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цель исследования: разработка и совер-
шенствование подготовки фехтовальщиков с помощью 
инклюзивного тренировки для повышения спортив-
ных результатов и формирования положительного от-
ношения к лицам с ограниченными возможностями.
Методы. Три месяца проводились совместные 
тренировки между спортсменами-фехтовальщика-
ми спортивного клуба «Унифехт» и фехтовальщи-
ков на колясках. Было проведено предварительное и 
заключительное тестирование спортсменов на ми-
шени, на которой изображены цели, определялось 
количество попаданий. Также, тренером во время 
индивидуального урока проводилось тестирование 
для проверки качества выполнения спортсменом 
защитных и атакующих приемов. Было проведено 
предварительное и заключительное анкетирование 
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INCLUSIvE TRAININg IN FENCINg AS A METHOD OF CHANgINg 
THE ATTITUDE TO pERSONS wITH DISAbILITIES
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G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
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objective: to develop and improve the 
training for fencers using the inclusive training to im-
prove results and create a positive attitude to people 
with disabilities.
Methods: Were conducted common training be-
tween athletes fencers of sports club “Unifeht” and 
wheelchair fencers for three months. There were previ-
ous and final testing of the athletes on the target, which 
was painted targets, and fixed a number of hits. Also, 
the coach, during the individual lessons, conducted 
tests to check the quality of attacking and defensive 
moves. There were previous and final questioning to 
know the opinions of coaches, teachers of the fencing 
department, fencers and fencers in wheelchairs and 
students of the Faculty of Physical Education and Sport 
of Kharkiv National Pedagogical University named af-
ter G.S. Skovoroda. These tests were a standard ques-
tion system and showed the condition of the attitude 
of athletes of both categories: “Invasport” and sport 
in Ukraine. In tests took part 40 respondents: the 3rd 
year’s students (10 persons), athletes-fencers (10 per-
sons), teachers of the fencing department (5 persons), 
fencers in wheelchairs (8 persons), fencing coaches (5 
persons), coaches fencing in wheelchairs (2 persons).
results: The research shows that in Ukraine, in spite 
of the high results of the athletes with disabilities, there 
are problems that are affect to the willingness of people 
with disabilities to go in for sports. One of the main rea-
sons is could be identified by small financial support and 
poor quality of medical service. According to the results, 
the main facts, that are stimulating people with disabili-
ties to engage in wheelchair fencing, are: self-expression 
and self-realization (68%), ability to communicate (21%) 
and financial security (11%). The factors of the low inter-
est in fencing classes in wheelchairs are no motivation 
to employment of people with disabilities 26%; social 
policy 23%; bad technical equipments in specialized in-
stitutions 20% of respondents. At the same time 60% 
of people without health defects, would like to assist in 
holding out various sports events; 30% agree to help, if 
they would not be busy with other things (work, train-
ing, personal affairs). The results of the questions and 
testing of technical skills of fencers showed that com-
mon training is effective for both types of the athletes.
Keywords: inclusive training, wheelchair fencers, 
self-expression and self-realization
для выявления мнения тренеров, преподавателей 
кафедры фехтования, спортсменов-фехтовальщи-
ков и спортсменов-фехтовальщиков на колясках и 
студентов факультета физического воспитания и 
спорта ХНПУ имени Г.С. Сковороды о состоянии 
отношение спортсменов обеих категорий спорт и 
«Инваспорт» в Украине. В анкетировании приня-
ли участие 40 респондентов: студенты 3-го курса 
(10 человек), спортсмены-фехтовальщики (10 че-
ловек), преподаватели кафедры фехтования (5 че-
ловек), спортсмены-фехтовальщики на колясках 
(8 человек), тренеры по фехтованию (5 человек) , 
тренеры по фехтованию на колясках (2 человека).
Результаты. Исследование указывает, что в 
Украине, несмотря на высокие результаты спор-
тсменов с инвалидностью, существуют проблемы, 
которые влияют на желание людей с особыми по-
требностями заниматься спортом, среди основных 
причин можно выделить низкий уровень финансо-
вого обеспечения и низкое качество медицинского 
обслуживания. По результатам исследования ос-
новным критерием, стимулирующим людей с осо-
быми потребностями заниматься фехтованием на 
колясках, респонденты относят: самовыражение 
и самореализация (68%), возможность общения 
(21%), и материальное обеспечение (11%). Факто-
рами незначительного интереса к занятиям фех-
тованию на колясках есть, отсутствует мотивация 
к занятиям людей с особыми потребностями 26%; 
социальная политика государства 23%; несовер-
шенство материально-технической базы в специ-
ализированных заведениях 20% респондентов. В то 
же время 60% опрошенных людей без недостатков 
здоровья, склонны к оказанию помощи в прове-
дении различных спортивных мероприятий; 30% 
согласятся помочь, если не будут заняты другими 
делами (работа, учеба, личные обстоятельства). Ре-
зультаты проведенного анкетирования и тестиро-
вания технических способностей фехтовальщиков 
свидетельствуют, что совместные тренировки эф-
фективны для спортсменов обоих категорий.
ключевые слова: инклюзивные тренировки, 
фехтовальщики на колясках, самовыражения и 
самореализации.
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